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Keramik merupakan salah satu karya seni yang termasuk dalam industri kreatif di 
Indonesia yang berkembang dengan pesat. Semakin berkembangnya industri keramik 
di Indonesia menyebabkan timbulnya persaingan yang ketat antar perusahaan. Setiap 
perusahaan berlomba – lomba untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat 
dan inovasi yang beraneka ragam. Salah satunya PT. Gyan Kreatif Indonesia (GKI) 
yang sudah berkembang dengan produk handmade keramik dengan Teknik glasir 
sebagai unggulan. Namun kendala utama yang dihadapi ketika ada salah satu 
customer yaitu Batik Keris meminta perusahaan untuk menghasilkan variasi desain 
produk keramik tableware dengan ornamen batik Indonesia. PT. GKI mengalami 
kendala karena tidak memiliki teknologi desain yang dapat diterapkan secara cepat 
untuk memenuhi kebutuhan customer yang bervariasi.  
Metode kreatif digunakan penulis untuk mendapatkan atribut produk untuk membuat 
ornamen batik Indonesia dengan menggabungkan beberapa motif batik menjadi 
bentuk batik yang baru sehingga menambah kekayaan pada unsur keseniannya.  
Ornamen batik menjadi salah satu cara dalam menerapkan inovasi pada desain 
produk keramik. Penerapan ornamen batik dalam desain produk keramik juga dapat 
turut melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Teknik alpha 
yang terdapat pada ZBrush 4R7 digunakan penulis untuk membangkitkan atribut 
produk dan gambar foto dalam format .jpeg menjadi 2,5D. Proses menggabungkan 
ornamen batik dalam bentuk .obj ke dalam gambar 3D CAD model keramik tableware 
piring diperlukan teknik wrapping yang terdapat dalam software PowerSHAPE 2014. 
Software PowerSHAPE 2014 dalam penelitian ini juga digunakan untuk membuat core 
and cavity sebagai master model cetakan keramik.  
Hasil forum diskusi yang dilakukan penulis bersama tim, diperoleh atribut ornamen 
batik Parang Lasem, batik Pekalongan Megamendung, batik Parang Pekalongan, 
serta batik banyumas Parang. Ornamen batik dalam format OBJ berhasil dilakukan 
proses wrapping secara sempurna pada piring berdiameter 18, 22, 24 dan 28 cm.  
Kata Kunci: Keramik, Batik Indonesia, ZBrush 4R7, PowerSHAPE, alpha, wrapping
